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Resumen 
Al adherir a tratados de derechos humanos, Argentina asume diferentes compromisos. Entre ellos, el de 
adecuar la normativa interna e implementar las acciones necesarias para que las personas, reconocidas 
sujetos de derechos en tales instrumentos, puedan ejercerlos universal y progresivamente en un marco 
de respeto, protección y garantía; y el de rendir de cuentas acerca de los esfuerzos realizados para 
cumplir con este propósito y los logros alcanzados en relación al mismo. Dado que una extensa 
producción bibliográfica documenta la existencia de brechas en el caso específico del derecho a la salud 
(tanto entre las obligaciones contraídas y las acciones efectivamente realizadas, como en el ejercicio de 
este derecho por parte de distintos sectores sociales, geográficos y culturales), este proyecto propone 
evaluar el grado de avance en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en este 
sentido. Concretamente, y partir de considerar al Estado como titular de obligaciones, se plantea el 
diseño de un instrumento metodológico para analizar las acciones comprometidas en materia de salud a 
la luz del enfoque de los derechos humanos. Adicionalmente, y sobre la base del reconocimiento de las 
personas como sujetos de derechos, se propone indagar respecto del ejercicio del derecho en cuestión, 
con especial énfasis en la magnitud y el comportamiento de las disparidades intersectoriales. 
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